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MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF REGENTS 
MURRAY STATE COLLEGE 
MAY ~0. 1960 
THE BoARD oF REGENTS MET IN THE OFFICE oF THE ~RESIDENT AT 4:00P.M., C. S. T., oN 
MoNDAY, MAv 30, Y960, o.N CALL FROM SuPERINTENDENT BuTLER, DR, H. C. CHILES OPENED 
THE MEETING WITH PRAYER_. THE FOLLOWING MEMBERS WERE PRESENT: MR. R. H. WHITE, 
VIcE CHAI,RMAN; MR. GLE":"N DoRAN; MR. W. G. ScHOEPF';-IN; MR. A. B. MITCHELL;_ MR. C. H. 
HALL; MR, Boe T. LoNG, MR. WENDELL P. BuTLER WAS ABSENT. VrcE CHAIRMAN WHITE 
PRESIDED, 
AGENDA 
PRESIDENT Wooos PRESENTED THE FOLLOWING AGENDA FOR THE MEETING: 
AGENDA 
MEETING OF BOARD OF REGENTS 
MAY 30, 1960 
I. MINUTES oF THE BoARD MEETING HELD oN APRIL 26. 1960 
II. REPORT OF THE CoMMITTEE ON ENTRANCE, CREDITS. CERTIFICATION, AND GRADUATION 
Ill. LEAvEs OF AssENCE 




IV. SABBATICAL LEAVES 
JoHN C. WINTER 
WILLIAM WALMSLEY 
v. AoJUSTMENTS IN SALARY 
AssiGNMENT 
CLERK, REGISTRAR1S OFFICE 
J.ANITOR, HEALTH BuiLDING 
AssT. PRoF., PHYSICS 
AssT. PRoF., CHEMISTRY 
NAME AssiGNMENT FROM To 
MILDRED HooGE SECRETARY, CAFETERIA $175.00 $180.00 





































WiLLIAM J. He>L:r, 
INsT., CoLLEGE HIGH, Soc. Sc1. 391,66 
INSTRUCTOR, BusiNEss 541.17 



























' ·ANNIE L: ·GaNTER 
- DR. R. G. MATHESON-
JANICE E. STOCK 
AsSIGNMENT 
Assc. PRoF., EoucATION 
LIBRARIAN, CoLLEGE HIGH 
Assx. PRoF,. BIOLOGY 
Assx. LraRARIAN 
PRoF., EoucATION · 
PART-TIME SECRETARY 
HEALTH AND P. E. 
FEES FOR MINISTERIAL STUDENTS 
REsoLUTION FOR OPENING 810s ON BoNos 
81os FOR PuBLISHING THE CoLLEGE NEws 
MARRIED SxuDENT HousiNG 
MoNTHLY 
SALARY EFFECTIVE 
$650.00 9- 1-60 6 30-61 
408.33 g....:. 1-60-6-30-61 
550.00 9- 1-GD-6-30-61 
225.00 JuNE 1960 
'_375.00 JuLY 1960 
60,50 AuGUST 1960 
$1200.00 FOR JuNE 13, 1960 THROUGH 
AuGUST 5.- 1960 
80.00 7- 1-60-8- 5-60 
9- 1-60~-1;-6-30-61 
O·tHER MATTERS NEEDING THE ATTENTION oF THE BoARD 
RESIGNATIONS 
DoNALD L. CAMPBELL 
MAXINE ANDERSON 





WILLIAM W. FuRGERSON 
ADJuSTMENTS 1 N SALARY 
JAMES SxoNE 
c. w. KEMPER 
R. K. PAYNE 
RESPECTFULLY SUBMITTED, 
-s--R. H. Wooos 
PRESIDENT 
SUPPLEMENTARY AGENDA 
MAY 30. 1960 
AssiGNMENT EFFECTIVE 
AssT. PRoF., ART 7- 1-60 
PART-TIME BooKKEEPER 6-19-60 
NATIONAL DEFENSE STuDENT LoAN FuND 
AsSIGNMENT EFFECTIVE 
·AssT. REGISTRAR 7-15-60---6-3D-61 
AssiGNMENT 
CAR PE NTE R AND MAl NT. 
BIOLOGY, AND BLDGS 
AND GROUNDS 
AssiGNMENT 


























AssiGNMENT SALARY EFFECTIVE 
CAROLYN RosERTS AssT. REGISTRAR $335.00 6-13-6Q-6-3Q-61 
DR. CHARLES D. CLARK 





MARY EvELYN GoRMAN 
Juov MERRICK 




AssT. PRoF,, Soc. Sci. 
PART-TIME, CoLLEGE HTGH 
BAND 
AssT. PRoF., LANG. AND LrT, 
INsT,. CoLLEGE HrGH 
(6-13-Go-7-22-60) 
INsT ., CoLLEGE HrGH 
( 6-T 3-6o-7-22-60) 




















AND HEALTH AND P. E. 
PART-TIME BooKKEEPER 
















DF~-:-CAMPUS CLASs--Eo. G281 300.00 EXTRA FOR SECOND SEMESTER 
PADUCAH 1959-60 
XI. OTHER MATTERS NEED THE ATTENTION oF THE BoARD 
A. NAMING THE NEw DoRMITORY 
B. REsOLUTION oN FEES 
c. SMOKING REGULATION 
MINUTEs OF THE BoARD MEETING.HELD oN APRIL 26. 1960. APPROVED 
MoTION WAS MADE BY MR. M1~CHELL THAT THE MINUTES oF THE BoARD MEETING HELD ON 
APRIL 26, 1960, BE APPROVED AS SUBMITTED, THIS MOTION WAS SECONDED BY MR. LoNG AND 
WAS CARRIED UNANIMOUSLY, 
REPORT OF THE CoMMITTEE ON ENTRANCE, CREDITS, CERTIFICATION, AND GRADUATION, APPROVED 
To THE BoARD OF REGENTS 
MuRRAY STATE CoLLEGE 
MuRRAY, KENTUCKY 
GENTLEMEN: 
MAY 30, 1960 
As PER THE DUTIEs ASSIGNED To THE CoMMITTEE oN ENTRANCE, CREDITS, CERTIFICATION, AND' 
GRADUATION, WE REPORT AS FOLLOWS: 
THE FOLLOWING STUDENTS HAVE APPLIED FOR DEGREES TO BE GRANTED MAY 30, 1960. THEY. HAVE 
MET THE REQUIRE.MENTS FOR THE.__E~EGREES FOR WHICH THEY HAVE APPLIED, .AND WE RECOMMEND THAT 
YOU GRANT THE FOLLOWING DEGREES: .. 
ToMMYE CooPER 
CHARLES RoNALD GRissoM 
BEN WJLLIAM HAYES 
TwrLA JEAN ALTIG 
JERRY PAuL ARNOLD 
JuDITH CA.RoLv:N :BARNET.T 
BEVERLY MIGNONNE BROUTIN 
ALFRED DARRELL CANNEDY 
BAcHELOR oF SciENCE JN AGRICULTURE 
JAMEs AuvJE PAcE, JR. 
FREDERICK RAY SPRAGGS 
RoNALD DAVID URTON 
BAcHELOR OF Mus1c EouCATION 
NETA PAULINE CoRBIN 
MARGARET RuTH ATKINS ELDER 
SHIRLEY JEAN GRIFFIN· 
MARY SuzANNE BowELL SMITH 
MARTHA ALLENE ZARECOR 
17g 
BAcHELOR oF SciENCE IN HoME EcoNOMICS 
VIRGINIA JuNE SuiTER ·GINGLES 
EL.MA DEAN HINTON 
RuTH DAVIS MoELLER 
JANET SuE ALLEN 
NANCY LANIER ALSTON 
ALMA JovcE ATwooo 
ARTHUR JoN BAUERNFEIND· 
JtMMv BuRKE BENEDICT-
LENA SuE CHANEY 
ELIZABETH ANN ELL.IS 
LILA BETH EMPSON 
CAROLYN ANN HoLMES 
GERALD Dooo ALTON 
BuFORD RAv ANDERSON 
MoLLY CoLEMAN BAKER 
BARBARA JANE BARLEY 
VVANDA RosETTA BARNES 
ERNESTINE HELEN BATTEN 
EuGENE BAXLEY 
SHANNON MARJE BEASLEY 
LAVERNE BILLINGER 
KATHRYN MARIE BoGlE 
DAVID WRIGHT BROWN 
LoREN WESLEY BuRGER 
JANE ANNETTA BuRKE 
WANDA SuE CALL 
WILLIAM FAuREST CARMAN 
BERTILLA CoNNOLLY CARROLL 
BRENDA SuE ·CARvER 
JAMES LELAND CLACK 
WtLLIAM ARDELL CLARK 
OLA MvRTLEAN CooPER 
KENNETH C. CRoTSER 
LoRETTA BELLE ~LVER 
RoBERT Lou1s CuMMINS 
MARTHA JANE CuNNINGHAM 
PAUL DEAN DAVIS 
SARAH IRENE THORNLEY DAVIS 
CHARLES RAv DAY 
DoNALD FRANK DINGWERTH 
DoNALD JoRDAN DoRRIS 
JAMES HowARD DuMAS 
CHARLES RoaERT DuNLAP 
JoE WAYNE OvER 
GEoRGE EDGAR EAsLEY 
CHARLES THOMAS ELDER 
THOMAS DALE EMBRY 
JERRY STONE FAUGHN 
KELPIE RICHARDSON FoRD 
THOMAS JERRY FRANKLIN 
WILLIAM ALLEN· FRANKLIN 
BARBARA SuE FRANZMAN 
NoRMA JANE FREEMAN-· 
GYNDEL EARL GARNETT 
CECIL ALLEN GARRETT 
STANLEY WAYNE GIBBS 
JuNE CAROLYN GRAYSON 
LEA VERDA GRIFFIN 
VIRGIL CHILDREss' GROGAN 
BACHELOR OF ARTS 
MARv JEANETTE McCLuRE 
MARTHA CoHOON PRUIETT 
PEARL EvoN TERRY 
DoNAL~ GoeooN~ LANKIN 
JACKIE MILLER 
GILBERT LANE McCRosKEY, JR. 
PATRiciA Lars OwEN 
Pt'IILIP GAYLE REEVES 
JERRY ALLEN SHIELDS 
RrcHARD HARoLD STOUT 
LoRETTA DALE TucKER 
SANDRA l.E:E" WINELAND 
BAcHELOR oF SciENCE 
Et..EANOR Lou1sE HALL· 
LILLIAN FLORANE HARRINGTON 
LILLIAN HENDERSON HASKINS 
JOHN GERALD HENRY 
LARRY DEAN HENSON 
SHIRLEY JANE HERPEL 
WILLIAM EMMITT HoFFEE 
·WiLLiAM DoNALD HoLLAND 
RoeERT VrNCENT HoLLENBECK 
NINA BELL HoLT 
PHILLIP ELMO HuNT 
RoBERT EDMOND JENNINGS 
HAzEL RoBERTA JoHNSON 
JAMES EDwARD JoNES 
NoRMA BLAKNEY KoERNER 
RrcHARD ·HAvEs LEwrs 
Ruav F. LowERY 
BRucE RrcHARD MAcDADE 
DoRIS JEAN MARTIN 
CHARLES DALE MATKIN 
CLYDE WARREN MAXWELL 
RrcHARD BuRTON MEADOR 
.JACK MoNROE MoRRIS 
BossY RAY NoLES 
GEDRIC B. PASCHALL 
WILLIAM KENNETH PEMBER 
GARTH FRANKLIN PETRIE 
DoNALD GLENN PHILLIPS 
RoBERT EuGENE PLOUGH 
RoscoE TowNs PoRTER 
ERNEST EuGENE PRESTON 
RALPH HoLLAND PucKETT 
GENE WELLS RAv 
MARTHA EMMA RICHARDS 
FREDDY DALE RoaERTs 
LoWELL FowLER RoeERTS 
CerE WooD RoBISON 
JovcE ANN RuDOLPH 
HuGH THOMAS RusHING 
PATSY DEA SABEL 
JEAN ELIZABETH SANFORD 
LARRY LEE ScHMIDT 
HERBERT HENRY ScHUPP 
MARv LouiSE ScoTT 
JuDITH ANNE SHOEMAKER 
ANNIE KINZER SMITH 







JAMES MAc SMoTHERMAN 
Wu ... oA l...e:E CooPER SNvoER 
BEvERLY RILEY Sot..OMON 
J1M SoLOMAN 
Jo ANNE SPICELAND 
RusSELL DuRwooo SuLLIVAN 
HARLAND LEE: T AYL:OR 
RICHARD GLENN TAYLOR 
JovcE ANN TEAGUE 
PAuL KENDALL TuRNER 
RtcHARo HARoLD UsHER 
EvADJNE TowE VILLINES 
BACHELOR OF SciENcE (coN•T) 
BENJAMIN CARLTON WALKER 
NANCY Jo WALKER 
WANDA LuCILLE WALKER 
CHARLES YANCY WHITE, JR. 
JACQUELINE ANN WHITE 
MARJORIE JorNER WHITE 
WILLIAM· DEAN-WHiTES.! DES 
RICHARD DALE WHITSETT• 
RoBERT NEIL WJLFERD 
BERYL RAY WILLMORE 
NoRMAN STANLEY Wooos·· 
SuE CARoLYN YATES 
UPON THE RECOMMENDATION oF THE GRADUATE CoMMITTEE, wE RECOMMEND THAT THE DEGREE OF 
MASTER OF ART·s JN EoucATION sE GRANTED TO THE FOLLOWING: 
MASTER OF ARTs IN EoucATION 
BossiE JANE AoAMS 
CHARLES CoorE AoAMS 
RALPH EowARD AoAMS. 
MINNIS AMELIA ALDERMAN 
JAMES HAROLD CHANEY 
WILLIAM VERDIE CREEKMUR'. 
CoNSTANCE MAE MoRIARTY GALLOWAY 
VIRGINIA CATHERINE HAYS 
ELDON EuGENE HEATHCOTT 
MoRGAN HrLL 
WILLFRED D. JANTZ 
HowARD LINDNER 
JoYcE PoLLEY LoGAN 
RowENA ·ANN MARsHALL 
CLARENCE RANDALL OLSEN 
CHARLENE LITTLEJOHN ·PowELL 
SHIRLEY MARIE PucKETT 
JoE CARVER Ross 
JANE ENGLISH TAYLOR 
JoHN GoRDON TAYLOR 
LAURA FISHER TESSENEER 
MILES RISHER WILLARD, JR. 
JAMES WrLLIAM WILSON 
' ' 
179 
UPON THE RECOMMENDATION oF MR. WILSON GANTT, DIRECTOR OF CoLLEGE'"HIGH, MuRRAY STATE 
Cot..L.EGE, WE RECOMMEND THAT THE FOLLOWING BE GRANTED A DIPLOMA OF HIGH ScHOOL GRADUATION 
AS OF MAY ·31, 1960: ., 
DIPLOMA'OF HrGH ScHooL GRADUATION ' 
GARY Wooers BEsHEAR 
JoAN CARROLL 
MEREDITH GAIL FARLEY 
WILLIAM SHERRILL GARGUS 
PHYLLIS DIANNE GIBBS 
BARBARA' ANN GROGAN 
JuDITH ANN GROGAN -· · 
PATRICIA FAYE HoKE 
SoNJA JuNE JoNES 
CHRISTOPHER NASH MILLER 
FRANKLIN AusToN·McCALLUM 
SANDRA Ross McKINNEY 
GL' NDA -JoycE· McNuTT 
--S-HARRY M. SPARKS 
--s-H. L, OAKLEY 
-s- ALFRED WoLFSON 
-s- THOMAS e .. HoGANCAMP 
BENNY GRAY MYERS 
GAYNELLE OuTLAND 
PATRICIA' ANN 0vER'BEY. -·· 
JANICE LEE PHILLIPS 
CATHERINE LEE RuNYAN 
JERRY BROOKS SPEIGHT. 
JANICE KAY SuiTER 
JEAN MuRPHY TtNSLEY 
JERRY BLANE WALLACE 
JAMIE DoN WASHER 
BETTY THOMAS WrcKER 
FRANCES KAv WEsTERMAN 
ELIZABETH FAYE--WHITE 
CAROLYN ANN Wooo 
=-s--WILL11AM G. NAsH 
-s-CLEO GtLLIS HEsTER 
-s-R. W. F ARR.EL'-' 
-s-E. B. HowToN 
.. 
MoTION wAs 'MADE BY MR. DoRAN THAT THE BoARD AUTHORIZE THE GRANTING AND AWARDING oF 
DEGREES AND DIPLOMAS IN KEEPING WITH THE RECOMMENDATION OF THE CoMMITTEE ON ENTRANCE, 
CREDITS, CEfRTIFICATION, AND GRADUATION, THE MOTION WAS sEcoNDED BY MR. MrTCHELL AND 
WAS CARRIED UNANIMOUSLY, 
1~0 
LEAVES oF AasENCE, GRANTED 
MoTION wAs MADE sv MR. HAL.L. THAT THE BoARD GRANT THE LEAVES oF ABSENCE AS SET 
FORTH IN THE AGENDA, -THIS MOTION WAS SECONDED BY MR. DoRAN AND WAS CARRIED UNANIMOUSLY, 
RESIGNATIONS, AccEPTED 
MoTION wAs- MADE sv MR. MITCHELL THAT THE BoARD ACCEPT THE RESIGNATION OF DoNALD 
L. CAMPBELL, AssiSTANT PRoFEssoR oF FrNE ARTs, THrs MOTION WAS sEcoNDED sv MR. 
ScHOEPFLIN AND wAs cARRIED uNANIMOUSLY, 
SABBATICAL LEAvEs, APPROVED -
MoTION wAs MADE ev MR. LoNG THAT THE BoARD APPROVE THE GRANTING OF sABBATICAL 
L.EAVES PROVIDED THAT· DR. WooDS C,AN· MAKE SATISFACTORY ARRANGEMENTS FOR PERSONS TO 
TEACH DURING THE SUMMER. THIS -MOTION WAS SECONDED BY MR. MITCHELL AND THE ROLL WAS 
CALLED ON ITS ADOPTION WITH THE FOLLOWING RESULTs: MR. WHITE, AYE·; MR. DoRAN, AvE; 
MR. ScHOEPFLIN, AYE; MR. HALL, AYE; MR. LoNG, AYE; AND MR. MrTCHELL, AYE, 
AoJUSTMENTS IN SALARY, APPROVED 
MoTION wAs MADE· BY MR. DoRAN THAT THE BoARD APPROVE THE ADJUSTMENTS IN SALARY 
AS SET FORTH IN ITEM V OF THE AGENDA. THrs MOTION WAS SECONDED BV::-M~. Mr_:r_,e:::HELL.. AND 
THE ROLL WAS CALLED ON ITS ADOPTION WITH THE FOLLOWING RESULTS: MR. WHITE, AYE; 
MR. DoRAN, AYE; MR •. ScHOEPFLIN, AY~; MR. HALL, AYE; MR, LoNG, AYE; AND. MR. MrTCHELL, AVE, 
EMPLOYMENT. APPROVED 
MoTION WAS MADE BY MR. DoRAN THAT THE BoARD APPROVE THE EMPLOYMENT oF PERSONS 
AS SET FOR.TH r,N THE AGENDA UPON THE RECOMMENDATION oF PRESIDENT Wooos. THrs MOTION 
WAS SECONDED BY MR. MITCHELL AND· THE ROLL WAS CALLED ON ITS ADOPTION WITH THE FOLLOW-
ING RESULTs: MR. WHITE, AYE; MR. DoRAN, AYE; MR. ScHOEPFLIN, AYE; MR. HALL, AYE; 
MR. LoNG, AY~; AND MR. MrTCHELL, AVE, 
FEEs FOR MINISTERIAL STuDENTS. PoLrCY DISCONTINUED EFFECTIVE SEPTEMBER 1, 1961. 
VrcE CHAIRMAN WHITE READ A STATEMENT FROM MR, ORDWAY THAT OTHER SCHOOLS ARE 
NOT WAIVING FEES FOR MINISTERIAL STUDENTS, 
DR. WooDS STATED THAT WE ARE OUT OF LINE WITH WHAT THE OTHER SCHOOLS ARE DOING 
IN THIS RESPECT,·BUT SUGGESTED ·THAT ANY RULING MADE BY THE BoARD SHOULD NOT BE RETRO-
ACTIVE FOR MINISTERIAL STUDENTS NOW IN SCHOOL., 
MoTION wAs MADE BY MR. MrTcHELL THAT THE BoARD DISCONTINUE THE PRACTICE oF 
WAIVING THE FEES NOT ALREADY COMMITTED FOR BUILDINGS TO MINISTERIAL STUDENTS EFFECTIVE 
SEPTEMBER f, f967, IN ORDER TO BE CONSISTENT WITH THE REGULATIONS OF OTHER STATE 
INSTITUTIONS. THIS MOTION WAS SECONDED BY MR. HALL AND WAS CARRIED UNANIMOUSLY •. 
REsoLUTION oN REcEIVING Bros oN BoNos FOR PRoJECT No. KY.-CH-33 (D), AooPTED 
DR, WooDS STATED THAT THE OPENING DATE FOR RECEIVING BIDS ON BONOS WAS DELAYED 
BECAUSE THE HousiNG AND HoME FrNANCE AGENCY REQUIRED THAT wE SUBMIT MATERIAL FOR 
RATING THE BONDS BEFORE THE BONDS COULD BE ADVERTISED FOR BIDS. THE ATLANTA OFFICE 
oF THE HOusiNG AND Hc;:>ME FJNANC~ AGENCY NOW HAS THIS INFORMATION. 
THEREUPON, THE VtcE CH_AIR!VIAN STATED TO THE MEMBERS oF THE BoARD THAT ALTHOUGH 
THE BoARD HAD ON APRIL· 26, ~969, TENTATIVELY FIXED THE HouR oF 11 :00 A.M._ (C. S. T~ ). oN 
THIS 30TH DAY OF MAY, .1960, AS THE DEADLINE FOR THE RECEIPT OF BIDS WHICH MIGHT BE 
RECEIVED FOR THE SALE BY THE BoARD oF REGENTS oF THE CoLL.EGE oF $683,000 oF MuRRAY 
STATE CoLLEGE DoRMITORY BoNDs, DATED FEBRUARY 1, 1960, rT HAD BEEN NECESSARY TO 
DELAY THE SALE BECAUSE OF THE FACT THAT CERTAif':' INFORMATION IN fONNECTION W1Tf1 THE 
"RATING" OF THE BONDS HAD NOT BEEN FURNISHED TO THE HouSING AND HoME FtNANCE AGENCY 
OF THE UNITED STATES GovERNMENT. He: THEN REPORTED THAT THE DEADLINE FOR THE RECEIPT 
oF sucH BIDS HAD BEEN EXTENDED BY DR. RALPH H. Wooos, PRESIDENT OF THE CoLLEGE, TO 









THEREuPON, IT wAs MovED av MR. MITCHELL AND SECONDED sv MR. DoRAN, THAT THE 
FOLLOWING RESOLUTION BE ADOPTED: 
"RESOLUTION AUTHORIZING THE PRESIDENT OF MURRAY STATE COLLEGE 
TO AWARD THE $683,000 OF MURRAY STATE COLLEGE DORMITORY BONDS 
OF l960, TO THE BEST BIDDER QUALIFYING UNDER THE TERMS AND 
CONDITIONS OF THE OFFICIAL SALE OF THE BONDS. 
BE IT RESOLVED BY THE BoARo OF REGENTS oF MuRRAY STATE CoLLEGE THAT 
DR. RALPH H. Wooos, PRESIDENT OF MuRRAY STATE CoLLEGE, BE, AND HE IS, HEREBY AUTHORIZED 
AND INSTRUCTED TO CARRY OUT THE ADVERTISING OF THE SALE OF $683,QQQ OF MuRRAY STATE 
CoLLEGE DoRMITORY (REvENuE) BoNDS OF 1960, AS PROVIDED IN THE TRUST INDENTURE AND OTHER 
PROCEEDINGS APPROVED BY THE BoARD OF REGENTS OF THE CoLLEGE ON APRIL 26, 1960, WITH 
THE DEADLINE FOR THE RECEIPT OF SUCH BIDS BEING FIXED AT 11 :QQ A,M. (C.S. T.), ON' JuNE 2Q, 
?960, AND THAT SAID DR. RALPH H. Wooos aE, AND HE IS, HEREBY AUTHORIZED TO OPEN sucH 
BIDS IN THE PRESENCE OF THE SECRETARY OF THE BoARD OF REGENTS OF THE CoLLEGE FOLLOWING 
THE DEADLINE FOR THE RECEIPT OF SUCH BIDS, AND THAT HE BE FURTHER AUTHORIZED, ON BEHALF 
oF THIS BoARD, TO MAKE THE AWARD oF sucH BoNDS TO THE BIDDER MAKING THE BID MOST 
ADVANTAGEOUS, AND WITH THE LOWEST NET INTEREST COST, TO THE BoARD OF REGENTS OF THE 
CoLLEGE, PROVIDED SUCH BID MEETS ALL OF THE REQUIREMENTS OF THE T.RUST INDENTURE AND 
oF THE OFFICIAL NoTICE oF SALE OF BoNDS AND STATEMENT oF EssENTIAL FAcTs." 
THEREUPON, THE V1cE CHAIRMAN PUT THE QUESTION ON THE MOTION, AND UPON THE ROLL 
BEING CALLED, T,HE VOTE ON SUCH QUESTION WAS As FOLLOWS: 
AvEs FOR THE MoTION 
R. H. WHITE 
H. GLENN DoRAN 
W. G. ScHOEPFLIN 
c. H. HALL 
BoaT. LoNG 
A. B. MITCHEi..L 
NoNE 
WHEREUPON, THE VrcE CHAIRMAN DECLARED THE MOTION DULY CARRIED, AND SAID 
RESOLUTION WAS DULY ADOPTED. 
CoNTRACT FOR PuBLts"HiNG THE COLLEGE NEws FOR T96Q-61 AwARDED TO THE LEDGER AND TrMES 
VrcE CHAIRMAN WHITE oPENED AND READ THE FOLLOWING BIDS RECEIVED FROM THE MuRRAY 
DEMOCRAT PuBLISHING CoRP, AND THE LEDGER AND TIMES FOR PUBLISHING THE Cm '&Gii: ~ 
DURING THE 196Q-61 FISCAL YEAR, 
BoARD oF REGENTS 
MuRRAY STATE CoLLEGE 
MuRRAY, KENTUCKY 
GENTLEMEN: 
26 MAY 1960 
;. 
IN cOMPLIANCE TO YOUR REQUEST THAT THE MuRRAY DEMOCRAT suBMIT BIDS FOR THE PUBLICA-
TIONS OF THE CoLLEGE NEWS IN ACCORDANCE TO YOUR SPECIFICATIONS, WE ARE HAPPY TO SUBMIT 
THE FOLLOWING: 
4 PAGE PAPER, 3500 COPIES 
$3 PER. 100, MORE OR LESS, THAN 3500 
6' PAGE PAPER, 3500' COPIES , , • , , , , 
$5 PER ·too, MORE OR LESS, THAN 3500 
8 PAGE PAPER, J50Q COPIES • , , , , , , 





EsTIMATES FOR THE PRINTING OF THE CoLLEGE NEWS ARE BASED UPON THE NATIONAL 
STANDARD RATE soaK, f='RANKLJN PRrNTJNG CATALOG, HoWEvER ouR ORGANIZATION HAS DEDUCTED 
A FLAT 20 PER CENT FOR ECONOMIES EFFECTED BY THIS FIRM, (BELIEVED, YOU~WOULD BE 
INTERESTED IN THE MANNER IN WHICH WE HAVE ESTABLISHED THE ABOVE QUOTATIONS, 
WITH KINDEST REGAR.DS AND APPRECIATION TO ALL FOR THE OP~ORTUNITV TO PARTICIPATE 
IN THE BID PROPOSAL, 
' . 
MuRRAY STATE CoLLEGE 
BoARD OF 'REGENTS 





-s- KERBY JENNINGS 
KERBY JENNINGS 
DiREC,:OR .. 
MuRRAY DEMOCRAT PueLISHJNG CoRP. 
,. ·.r,. 
( WISH TO QUOTE AS FOLLOWS ON YOUR SPECIFICATIONS FOR PUBLISHING THE Cot..LEGE NEWS FOR 
THE PERia'o JuLv·l~ l960 AN;, ENDING J;,NE 30, l9Gl, 
• ,r; 
0N THE BASIS OF FOUR PAGES, 3500 COPIES PER ISSUE, $241.50, ExTRA COPIES WILL BE AT 
$2.50 PER HUNDRED, FoR COPIES LESS THAN 35QQ, THE AMOUNT OF , 75 PER HUNDRED WILL BE 
DEDUCTED. 
ON THE BASIS OF SIX PAGES, 3500 COPIES PER ISSUE, $353,05, ExTRA COPIES WILL BE AT $2.50 
PER HUNDRED. Foe COPIES LESS THAN 3500, THE AMOUNT OF , 75 PER HUNDRED WILL BE DEDUCTED, 
I 
ON THE BASIS oF EIGHT PAGES, 3500 coPIES PER tssuE, $473.80. ExTRA COPIES WILL aE I 
$3.50 PER HUNDRED, Foe COPIES LESS THAN 35QQ, THE AMOUNT OF $1,QQ PER HUNDRED WILL BE 
DEDUCTED, 
... ' 
THE LEDGER AJ:iQ. TIMES RESERVES THE RIGHT TO SET A DEADLINE FOR ADVERTISING AND NEWS 
COPY, THIS DEADLINE TO BE AGREED ON BY THE LEDGER AND TJMES AND THE PUBLICATION DIRECTOR, 
SINCERELY, 
THE LEDGER AND TIMES 
-s- JAMEs C. WILLIAMS 
PuBLISHER 
JCW:..H 
MoTION WAS MADE BY MR. LoNG THAT THE BoARD AWARD THE CONTRACT.FOR PUBLISHING THE 
Co, I EGE NEws. TO THE LEDGER~ TIMES WHO SUBMITTED THE LOWEST BID. THIS MO-i-ION WAS 
SECONDED BY MR. MITCHELL AND THE ROLL WAS CALLED ON ITS ADOPTION WITH THE FOLLOWING 
RESULTs: MR. WHITE, AYE; MR. DoRAN, AvE; MR. ScHOEPFL.IN, AvE; MR. HALL, AYE; MR. LoNG, 
AYE; AND MR. MITCHELL, AY~. 
DR. WoODS STATED THAT HE WAS TRYING TO GET THE STATE TO FINANCE THE UTILITIES FOR 
THE MARRIED STUDENT HOUSING IN ORDER THAT WE MAY RENT THEM AT A LOWER RATE. 
MoTION wAs MADE BY MR. DoRAN TH~T THE BoARD AUTHORIZE DR. RALPH H. WooDs, 
PRESIDENT, TO PRoc.EED wiTH. THE ·APPLrCATiON. F.oR ·A· LoAN WiTH wHICH To cONsTRUCT 48 
MARRIED HOUSING UNITS AND TO SIGN ANY AND ALL NECESSARY PAPERS INCLUDING THE LoAN 
AGREEMENT. THIS MOTION WAS SECONDED BY MR. HALL AND THE ROLL WAS CALLED ON ITS 
ADOPTION WITH THE FoLLoY.n.NG ·RESu.LTS :· MR: WHiTE: AYE·; "MR. D~RAN, AVE; MR. ScHOEPFLIN, 






DoRMITORY NOW UNDER coNSTRUCTION TO BE NAMED FOR DR. ·JAMES H. RICHMOND 
DR. WooDS STATED THAT IT HAD OCCURRED TO HIM THAT NO BUILDING ON THE ·cAMPUS HAS BEEN 
NAMED FOR DR, JAMES H. RICHMOND WHO wAs PRESIDENT OF MuRRAY STATE CoLLEGE FROM 1936 
TO f945 AND SUGGESTED THAT THE BoARD CONSIDER NAMING THE DORMITORY NOW UNDER CONSTRUCTION 
JAMES H. RICHMOND HALL. 
MoTION wAs MADE av MR. HALL T-HAT THE BoARD NAME THE DORMITORY NOW UNDER CONSTRUCTION 
JAMES H. RICHMOND HALL. THIS MOTION WAS SECONDED BY MR. MITCHELL AND WAS CARRIED 
UNANIMOUSLY, 
REsOLUTION oN FEES, AooPTED 
MR. MITCHELL PRESENTED AND MOVED THAT THE BoARD ADOPT THE FOLLOWING RESOLUTION: 
RESOLUTION 
WHEREAS, AT- A MEETING HELD ON MAv 9, 1960, THE CouNCIL ON PuBLIC HIGHER EouCATION 
IN KENTUCKY, ACTING IN ACCORDANCE WITH KRS 164.020, ADOPTED A REsOLUTION HAVING REFERENCE 
KENTUCKY STATE TO THE UNIVERSITY OF KENTUCKY, EASTERN KENTUCKY 
CoLLEGE, MuRRAY STATE CoLLEGE, MoREHEAD STATE 
STATE CoLLEGE, VVESTERN 
CoLLEGE, AND KENTUCKY STATE CoLLEGE, 
AND DETERMINING FOR EACH INSTITUTION THE FEES TO BE CHARGED TO THE STUDENTS THEREOF, THE 
SAME BEING IN A SINGLE CONTINUING SCHEDULE AS TO THE UNIVERSITY, AND IN TWO SCHEDULES AS TO 
. THE FIVE STATE COLLEGES, ONE OF WHICH SCHEDULES IS APPLICABLE CURRENTLY .AND UNTIL AuGUST 31, 
_196f, AND THE OTHER TO BE EFFECTIVE FROM AND AFTER SEPTEMBER 1, 1961, SO THAT IT IS IN ORDER 
FOR THIS BoARD, ACTING UNDER AUTHORITY OF KRS 164.400, TO ESTABLISH FEES IN CONFORMITY 
THERETO; 
NOW, THEREFORE, THE BOARD OF REGENTS OF MURRAY STATE COLLEGE DOES 
HEREBY RESOLVE, AS FOLLOWS: 
SEcTION 1. IN ACCORDANCE WITH POLICY ESTABLISHED .BY THE CouNCIL oN PuBLIC HIGHER 
EDUCATION IN KENTUCKY AND IN ORDER TO CONFORM TO A PATTERN OF NOMENCLATURE OF FEES 
DERIVED FROM VARIOUS SOURCES AND FOR VARIOUS PURPOSES WHICH WILL BE UNIFORM FOR ALL OF 
THE STATE INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION, SO THAT CONFUSION MAY BE AVOIDED IN .THE 
ISSUANCE AND PUBLIC OFFERING AND SALE, FROM TIME TO TIME, OF REVENUE BONDS OF THE VARIOUS 
RESPECTIVE INSTITUTIONS, IT IS HEREBY DETERMINED THAT THE FEE WHICH·IS .CHARGED-TO EACH 
STUDENT AT THE BEGINNING OF EACH SEMESTER AND SUMMER SESSION, AS AN I"NCIDENT TO REGISTRA-
TION AND ADMISSION (HERETOFORE GENERALLY REFERRED TO IN THE PROCEEDINGS OF THIS BoARD, 
Co Co II 11) IN THE RECORDS OF THE LLEGE, AND IN THE LLEGE CATALOGUES, AS THE INCIDENTAL FEE 
t 1 " IS HEREBY DESIGNATED AND SHALL HEREAFTER BE REFERRED TO AS THE REGISTRATION FEE OR THE 
11 STUOENT REGISTRATION FEE ;
11 
BUT IN EFFECTING THIS CHANGE OF DESIGNATION, THERE IS NO 
PURPOSE OR INTENTION OF DISTRUBING IN ANY WAY ANY PREVIOUS PLEDGES OR COMMITMENTS WHICH 
ARE APPLICABLE TO THE SAME, OR TO ANY PART THEREOF~ AND IF IT SHALL BE DEEMED NECESSARY OR 
DESIRABLE IN ORDER TO.AVOID CONFUSION IN CONNEC;riON THEREWITH, THE NEW DESIGNATION MAY BE 
ACCOMPANIED PARENTHETICALLY BY. THE FORMER DESIGNATION. 
SECTION 2. IN ORDER TO CONFORM IN SIMILAR FASHION TO NOMENCLATURE lPOLIC'y ESTABLISHED 
BY THE CouNCIL ON PuBLIC HIGHER EDuCATION IN KENTUCKY, ALL MISCELLANEous FEES cOLLECTED 
FROM STUDENTS ,SEPARATE AND APART"·F-ROM THE REGISTRATION FEE (sUCH AS, "FOR~ EXAMPLES ONLY, 
FEES FOR HOSPITALIZATION OR HEALTH INSURANCE, ATHLETIC ACTIVITIES~ STUDENT"ACTIVITIES, 
SUBSCRIPTION TO CAMPUS NEWSPAPER, ETc.) SHALL HEREAFTER BE DESIGNATED COLLECTIVELY AS 
I 1 II 
1 1 SPECIAL FEES FOR THE PURPOSE OF DISTINGUISHING THE SAME Ct.:..EARLY AND UNMISTAKABLY 
FROM THE REGISTRATION FEE, 
~~:I 
SECT I ON 3. IN ACCORDANCE 
HIGHER EDuCATION IN KENTUCKY 
WITH THE FEE SCHEDULES ESTABLISHED BY THE CoUNCIL ON PUBLIC 
FOR MuRRAY STATE CoLLEGE rN THE AFORESAID REsoLUTION ADOPTED 
ON MAY 9, 1960, AND ACTING UNDER AUTHORITY oF KRS 164,400, THE. FOLLOWING\REGISTRATJON AND 
SPECIAL FEES FOR RESIDENT AND NON-RESIDENT STUDENTS AND FOR REGULAR ACADEMIC SEMESTERS 
AND SUMMER SESSIONS, ARE HEREBY ESTABLISHED: 
. ~ . ·' ,,· .. 
... t '' I . ·' ... ·' : •' ' . {" . 
.. ' . ·-1' '' ··' .· ' J J: ... , 
j,.,, '-. ... 
]~4 
PRESENTLY EFFECTIVE AND CONTINUING UNTIL AUGUST 31, 1961 
SEMESTER REGISTRATION FEE 
















EFFECTIVE FROM AND AFTER SEPTEMBER 1, 1961 
SEMESTER REGISTRATION FEE 
















SECTION 4 •. THIS RESOLUTION SHALL BE IN FULL FORCE AND EFF!'=CT FROM AND AFTER ITS 
ADOPTION AND SHALL SUPERSEDE ALL. PREVIOUS ACTIONS AND PROCEEDINGS OF THIS BoARD qF 
REGENTS IN CONNECTION WITH THE MATTERS HEREIN REFERRED TO; BUT THIS RESOLUTION IS 
ADOPTED IN FULL RECOGNITION OF ALL PREVIOUS CONTRACTUAL OBLIGATIONS AND COMMITMENTS 
OF THIS BOARD AND OF THE CoLLEGE, AND NOTHING IN THIS RESOLUTION SHALL BE CONSTRUED 
OR APPLIED IN ANY MANNER INCONSISTENT WITH THE SAME, 
THIS MOTION WAS SECONDED BY MR. LoNG AND THE ROLL WAS CALLED ON ITS ADOPTION 
WITH THE FOLLOWING RESULTs: MR. WHITE, AvE; MR. DoRAN, AVE; MR. ScHOEPFLIN, AvE; 
MR. HALL, AvE; MR. LoNG, AYE; AND MR. MITCHELL, AYE. 
DR •. Wooos READ THE FOLLOWING ST.ATEMENT REGARDING THE RESOLUTION·: 
11
(N ADOPTING THE FOREGOING RESOLUTION, IT SHOULD BE POINTED; .OUT THAT ONLY $10,00 
OF THE SPECIAL FEES ,WILL BE COLLECTED BY THE BUSINESS OFFICE AND THAT THE 
YEARBOOK FEE WHICH IS $6.00 FOR THE FIRST SEMESTER WILL BE COLLECTED BY THE 
SHIELD STAFF AND THE, 75 CENTS.STUOENT 0RG, FEE WIL~ BE COLLECTED EACH SEMESTER 
AND EXPENDED ev THE STuDENT CouNciL, 
11 
MR, HALL MOVED THAT THE BoARD CONCUR IN THE DESICNATION OF THE SPECIAL FEES, 
THIS MOTION WAS SECONDED BY MR, ScHOEPFLIN, AND THE ROLL WAS CALLED ON ITS ADOPTION 
WITH THE FOLLOWING RESUL;rs: MR. WHITE, AvE; MR. DoRAN, AvE; MR. ScHOEPFLIN, AvE; 
MR. HALL, AvE; MR. LoNG, AYE; AND MR. MITCHELL, AYE. 
SMOKING REGULATIONS 
DR, WooDS STATED THAT THERE IS TOO MUCH SMOKING IN THE CLASSROOMS, LABORATORIES, 
AND AUDITORIUMS AND ASKED THE AUTHORIZATION OF THE BoARD TO HAVE SIGNS PRINTED AND 
PUT up AS FOLLOWS: "No SMOKING IN CLASSROOMS, LA.epRATORIES, AND AuDITORIUMS BY 
ORnER OF THE BoARD oF REGENTS.'' 
MoTION wAs MADE BY MR. HALL THAT THE PRESIDENT aE AUTHORIZED TO HAVE SIGNS 
PRINTED AND DISPLAYED READING, ''No SMOKING IN CLASSROOMS, LA.eORATORIES, AND 
AuDITORIUMS BY CReER OF THE BoARD OF REGENTS. • 
1 
THIS MOTION WAS SECONDED sv MR. LoNG 
AND WAS CARRIED UNANIMOUSLY, 
ATHLETIC ScHOLARSHIPS 
MR. DoRAN MOVED THAT PRESIDENT WooDs eE AUTHORIZED, IN CONFERENCE WITH OTHER 
0....10 VALLEY CoNFERENCE PRESIDENTS, TO VOTE IN FAVOR OF PAVING A MONTHLY FEE TO OUR 
ATHLETES COMPARABLE TO THE AMOUNT PAID IN THE SoUTHEASTERN CoNFERENCE, THIS MOTION 
WAS SECONDED BY MR. MITCHELL AND THE ROLL WAS CALLED ON ITS ADOPTION WITH THE 
FOLLOWING RESULTS: MR. WHITE, AVE; MR. DoRAN, AvE; MR. ScHOEPFLJN, AVE; MR. HALL, AVE; 








FLooRs IN STUDENT UNION BuiLDING NEED REPAIRING j 
I 
MR. DoRAN POINTED ouT THAT THE FLOORs IN THE 5TUDE"!T UNION BuiLDING WERE CRACKING AND 
NEEDED REPAIRING, THE BoARD REQUESTED PRESIDENT WoocS TO LOOK INTO THE MATTER AND SEE 
WHAT ADJUSTMENTS couLD BE MADE, DR, Wooos STATED THAT Le:E PoTTER SMITH, THE ARCHITECT, 
IS AWARE OF THE PROBLEM AND HAS CONTACTED THE GENERAL CoNTRACT.OR, 
MEETING AoJOURNED AT 5:35 P.M. 
MoTION WAS MADE BY MR. ·MITCHELL THAT THE MEET·ING BE ADJOURNED. ·TH15 MOTION WAS 
sEcoNoEo av MR. LoNG AND wAs cARRIED uNANJMousL.v. 
VICE CHAIRMAN 
